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Diseño Gráfico, Diseño editorial, 
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This article of reflection is based on teaching 
and professional experiences. It aims to 
address page-design and by extension book-
design. This is as a comprehensive exercise 
where the layout is enhanced by proposing 
a typographic treatment for the publishing 
process, which intends to communicate more 
than to inform. This paper summarizes the re-
sults of research undertaken with the research 
group Xisqua, entitled “Time, Silence and 
Space, Tools for building books.” As a link-
factor between the designer, the designed 
piece and the reader, it has been considered 
the concept of time in order to fully unders-
tand the possibilities when using the letter. 
Each single possible condition regarding the 
relationship between the above elements is 
exemplified while the connotations of each 
specific situation are analysed. Furthermore, 
the typographic design is provided with a 
theoretical foundation that allows projecting 
the editorial design beyond what is deter-
mined by fashion or conventional uses. As 
a result of this reflection, graphic designers 
are given access to a wide range of resources 
which if applied to the design may foster the 
visual conditions of the texts designed for 
books. Likewise the editorial design semiosis 
build-up is enriched from a theoretical view, 
by means of a sort of feelings and meanings 
emerged from the formal usage of the word.
El presente artículo de reflexión tiene por 
objetivo abordar el diseño de la página y por 
extensión del libro, a partir de experiencias 
de aula y profesionales, como un ejercicio 
integral que enriquece la diagramación al 
proponer un tratamiento tipográfico para 
la producción editorial, proceso que busca 
comunicar más que informar. El trabajo resume 
los resultados de la investigación desarrollada 
con el grupo de investigación Xisqua, titulada 
“Tiempo, Silencio y Espacio, Herramientas 
para la construcción de libros”. Como  
factor de enlace entre el diseñador, la pieza 
diseñada y el lector se toma el concepto del 
tiempo, en aras de comprender ampliamente 
las posibilidades de uso de la letra. 
Se ejemplifican cada una de las condiciones 
posibles de la relación entre los mencionados 
elementos y se analizan las connotaciones de 
cada situación. Además, se ofrece al diseño 
tipográfico una fundamentación teórica que 
permite proyectar al diseño editorial más allá 
de lo determinado por la moda o los usos 
habituales. Como resultado de esta reflexión, 
el diseñador gráfico tiene acceso a un reperto-
rio de recursos que aplicados al diseño, 
pueden potenciar las condiciones visuales de 
los textos diseñados para libros. Asimismo, 
desde lo teórico se aporta a la construcción 
de la semiosis del diseño editorial, mediante 
sentidos y significados surgidos del manejo 
formal de la palabra.
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Crear un lenguaje gráfico es un proceso que se alimenta de la expe-
riencia. Este ejercicio comienza con la conceptualización del proyecto y se adentra 
en el campo del Diseño Gráfico en procura de materializar las ideas de la forma más 
eficiente.  Apoyado en lo visual, el diseño propone soluciones no verbales que 
posibilitan la decodificación del mensaje. El diseño, entonces, trasciende el plano 
formal, estructura al mensaje, posibilita la comunicación, construye redes.  
Los recursos visuales empleados en los distintos hechos gráficos, aun siendo los 
mismos, han de tener un tono distinto en función de la pieza trabajada. Al diseñar 
las páginas de un libro, se proponen los elementos formales que generarán o no la 
conexión del lector con eventos, personajes o enunciados, en un primer paso en la 
construcción de la cadena de la cultura. Al diseñar un libro se debe 
Hacer que nazca de manera bella; constituirlo en un todo coherente que 
conjugue con armonía: tipografía, composición, color y papel, y que nos sumerja 
visualmente en el tema relatado. Un objeto perfecto, cuyo estilo establezca en él 
vida propia y nos seduzca. Un objeto para tomar entre las manos y ser recorrido 
con los ojos (Granados, 1992).
De tal forma, se requiere un proceso que confiera a los elementos tal trascendencia, 
hilvanando con sutileza lo técnicamente correcto. El tiempo, determinante de nuestra 
existencia, encuentra un espacio en la mesa de trabajo de quien diseña, en procura no 
solo de componer sino de construir ese instante en que la sucesión lógica de los 
hechos se interrumpe para dar espacio al universo creado por quien lee. Diseñar 
páginas para libros es una tarea de medición del tiempo. Del tiempo en secuencia, 
















































A continuación, se exponen las dife-
rentes relaciones que se entablan entre 
los involucrados en el proceso de la 
transmisión cultural al cual nos referimos, 
en concordancia con la intención de 
crear momentos pertinentes para cada 
quien, al emplear como soporte de 
tales relaciones la palabra escrita, 
y por extensión, al libro como ejercicio 
fundamental del diseñador gráfico.
En el primer mapa (figura 1)  
se estructuran las posibilidades que 
más adelante se exponen y amplían, 
las cuales comprueban las relaciones 
entre los distintos actores del proyecto 
editorial con el tiempo, factor determi-
nante en el acto de diseñar piezas cuya 
base es la tipografía. La propuesta de 
construcción editorial que finalmente 
se argumenta está sustentada en una solución técnica al tratamiento tipográfico, en 
procura de dominar los tiempos en la lectura. A su vez, está basada en la experiencia 
profesional, el desempeño académico, y ante todo, la experiencia visual. No pretende 
desvirtuar otras fuentes, sino por el contrario, funcionar como un apoyo para quien 
trabaja en el diseño, en la producción de libros y medios impresos, pues brinda un 
soporte teórico a las respuestas que se aportan de manera cotidiana al problema de la 
composición tipográfica.
En tanto se avanza en la exposición, el mapa inicial se amplía en diferentes direcciones 
con el fin de explicar con mayor precisión cada uno de los elementos relacionados. 
Los mapas están acompañados por un pequeño sistema de convenciones que ayuda 
a su interpretación, sin ser una clave exacta. Así, en el texto se enlazan las propias  
experiencias visuales con cada punto enunciado.
«La palabra»
La correcta composición de la palabra es el punto de partida de la tipografía. Las letras por si solas 
tenemos que aceptar que son meras formas creadas por el grabador o el diseñador. La relación de las 
letras entre ellas es el trabajo del justificador en la fundición y su deber es buscar la correcta regularidad 
y ritmo entre las mismas por lo que su trabajo es tan importante como el del grabador. 
Muchos buenos tipos creados recientemente han sido echados a perder por una justificación estrecha 
y esto fuerza al componedor a mejorar las palabras compuestas con tipos grandes añadiendo espacios 
extras entre sus letras. (Tschichold, 1935).
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